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“Tiada Tuhan Selain Allah” 
“Bersabarlah, karena tujuan hidupmu bukan hanya untuk  dunia ini 
saja, tapi kehidupan indah di akhirat telah menunggumu, InshaAllah, 
itulah tujuan hidup-mu.” 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan 
sungguh-sungguh  
(Q.S Al Insyiirah : 6-7). 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh tingkat 
inflasi, nilai kurs rupiah, tingkat suku bunga terhadap harga saham di Bursa Efek 
Indonesia. Studi empiris yang digunakan adalah memfokuskan pada perusahaan – 
perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan properti dari tahun 2009 – 
2013. Jadi penelitian ini menggunakan times series selama 5 tahun yang dijadikan 
acuannya. Sampel yang digunakan adalah 40 perusahaan yang terdiri dari 
perusahaan perbankan dan properti. Metode purposive sampling adalah teknik 
pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan analisis pada 
penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinan. 
Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah pada uji t untuk variabel 
inflasi dan suku bunga secara terpisah mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
harga saham karena mempunyai t sig. sebesar 0,020 dan 0,001 yang lebih kecil 
daripada 0,05. Sedangkan pada nilai kurs rupiah dengan t sig. 0,858 yang lebih 
besar daripada 0,05 maka secara terpisah tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Pada uji F diperoleh F sig. 0,001 yang lebih kecil daripada 
0,05, ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel inflasi, kurs, dan 
suku bunga mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Koefisien 
determinan pada penelitian ini sebesar 0,076 (7,6%) ini menunjukkan bahwa 
variabel inflasi, kurs dan suku bunga mempunyai dampak kepada harga saham 
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